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是 ,Pedroni 的检验方法允许异质面板的存在。 (3)












Levin, Lin & Chu t
Im, Pesaran and Shin W-stat
ADF - Fisher Chi-square












从表 2的检验结果可知，除 group rho统计量 p值






















第 i个省份在第 t年的受教育程度，表示第 i个省份
在第 t年的消费结构系数。


























表 2 面板数据 Pedroni 协整检结果
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Chi-Sq. Statistic=14.036811 Chi-Sq. d.f=1 Prob.=0.0002
归，回归结果如下表所示：
从表 4 中的检验结果可以看出，prob 值为
0.0002在 1%水平上显著，故豪斯曼（hausman）检验
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